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Colloque International CNRS: “La Physique” d’Aristote 
L’analyse du continu et du mouvement et la possibilit6 d’une 
science de la nature 
Universirk de Nice, 27-29, juin 1986 
Programme provisoire (15 janvier 1986) 
J. BRUNSCHWIG, Uniuersite’ de Nunterre: Qu’est-ce que “La Physique” d’Aris- 
tote? (Tradition manuscrite, place dans I’oeuvre, plan) 
G. E. R. LLOYD, King’s College, Cambridge: “La Physique” et la conception 
grecque de la nature 
R. BRAGUE, CNRS, Paris: La dCfinition du mouvement (Introduction B l’ontolo- 
gie de l’acte et de la puissance) 
S. WATERLOW-BROADIE, Austin University, Texas: Qu’est-ce qu’un moteur? 
H. J. WASCHKIES, Uniuersitiit Kiel: ContinuitC du mouvement et continu 
mathdmatique 
E. BERTI, Padoue: Les mCthodes d’argumentation et de dkmonstrations dans “la 
Physique” (apories, phCnom&es, principes) 
F. DE GANDT, CNRS, Aix-en-Prouence: MathCmatiques et sciences de la nature 
dans “la Physique” 
Le colloque est organi& par le SCminaire d’EpistCmologie et d’Histoire des 
Sciences de l’universitd de Nice, avec le contours du CNRS, sous la responsabi- 
1itC de F. de Gandt et de P. Souffrin. Pour recevoir les informations ultkrieures et 
les documents prkparatoires Ccrire 8: 
SCminaire d’EpistCmologie et d’Histoire des Sciences 
Observatoire de Nice, B.P. 139 
06003 Nice Cedex 
France 
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